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Uudenmaan - Nylands 1 9 15 124 25 226 9 2 299 136 50
siitä; därav;
of which;
Helsinki - Helsingfors 976 67 19 144 6 1 212 77 28
Turun-Porin -
Abo-Björneborgs 1 187 44 4 82 7 1 324 50 24
Ahvenanmaa - Aland 39 2 - 4 - 45 7 1
Hämeen - Tavastehus 989 63 6 74 8 1 140 61 33
Kymen - Kymmene 561 30 2 47 2 642 36 17
Mikkelin - S:t Michels 367 19 1 11 2 400 20 10
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 384 15 - 28 - 427 16 10
Kuopion - Kuopio 388 30 3 23 6 450 36 18
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 375 27 3 15 1 421 39 7
Vaasan - Vasa 750 69 - 42 2 863 57 20
Oulun - Uleaborgs 594 42 5 47 2 690 50 11
Lapin - Lapplands 341 26 4 25 5 401 45 9
Koko maa - Hela riket -
Whole country 7 890 491 53 624 44 9 102 553 2 10
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